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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO .DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REAL O,ECRETO
IA.LF.QNSO
El Mlnlltro de la Oaerra.
Jau MAaIJfA
Vengo en disponer que el General de brigada D. Juan Sán-
.t:hez Sandino y Udaeta pase a la Sección de reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido en
el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
.cientol ochenta y tres. .
Dado en Palacio a veintidos de mayo de mil novecientos
.diez y ocho. .
Comandantes
_____________________ 1 D. Lucas Cebreiros y Curies~, de la Comandancia general de
• Larache, a excedente en la's~ptima regi6n.
» Eloy González y Simeoni, ascendido, de la Subinspecci6n
de las tropas y asuntos ind(genaa de Metilla, a ta Co-
mandancia general de Larache.
Capitanes
D. Carlos del Carpio y Usaola, de la Comandancia general de
. Ceuta, a la Subinspecci6n de las tropas y asuntos indl-
genas de Melilla.
» Pablo Muftoz y Le6n, de la Capltania Reneral de la 5eKUn-
da región, a la Comandancia general de Ceuta.
Madrid 2. de mayo de 19l8.-Marlna.
--
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y capitanes del Cuerpo 'de Estado Mayor del Ej~rci­
lo c:om¡)rendidos en la aiKUiente relación, que da principio
~On D. Sebutián de la Torre y Garda y termj.. -- O. Pa-
blo Muftoz yLeón, puen a servir los destinoll u ••• _ . ;;6n
que en la misma se les leftala; debiendo incorporarse COn ur-
gencia 101 destilllldos a Afria. '
De real orden lo di¡o a V. E. para Ml conocimiento y de-
mAs efectos. Dio. euarde a V. E. muchos aftoso Madrid 2.
tic maJO de 1918. . - ,
1lrlAIwfA:
Idores Capiues generales de la primera, segunda, tercera y
, ~ptima regionesyde BalearC'A 1 General en Jefe del Ej&ci-
lo de España en Africa. .
I Seilor Interventor civil de Guerra y Manna y del Protectorado
tu Marruecos.
Rdaci6n 91ft ~ cita
Temeates coroaeles
J). Sebastiln de la Torre y Garefa, de reem\lluo en la prime-
. ra región, a la quinta división (ValenCIa).
~ Cri~ba1 SamJX!1 Y fnu, ucendido, de reemplao en Ba-
. leara, &:Outinú en ipallituad6n 1 dJstrito.
©Ministerio de Defensa.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el es-
cribiente de segunda dile del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares, D. Vlctonno Urblola Jim~nez, destilado a la Capi-
tanía general de la sexta región por real orden de 13 del co-
rriente mea (D. O. ndm. 107), en s6plica de que le le conce-
dan dOI meses de IIcenci~por enfermo para Oteiza de la So-
lana y Miranda de Arga (Navarra), el Rey (q. D. g.) se ha aer-
vído acceder a la petición del interesado, con arreglo a lu
instnlcciones de 5 deJ'unio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden l. igo a V. E. para su conocimiento '1
demú efectos. Dios parde a V. E. muchos aftoso Madrid 24
de mayo de 1918.
Señor CapitAn general de la sexta región.
Sdorcs CapitAn reneral de la quinta región e Interventor ci-
vil de OUerra y M6ina J del Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Exc:m•• Sr.: El Rey <l. D. g.), de conformidad con lo pro-
puesto por la jW1ta de Secretaria de este Mioistario, y por re-
SGluci6n de 22 del actual, ha tenidO a bien disponer que la
cruz de ICJUndl clase del Merito MilItar con distintivo blan-
co y pasador del "Profesorado» de que se halla en J)08tIi6n
el talíe. coro.el de Artillerla D. Alejandro ViUegu y
Aaustfaa, se declare pellSionada con el diez por dento del
sueldo de su actual empleo basta su ascenso al inmediato,
por los m&itol que se detaUan en el informe que a c:oati-
nuaci6n _ inserta y con arreglo a las disposiciones que ca
el mismo se mencionan.
De ra1 ardca lo dilO a V. E. para su conocimiento 1 de-
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MARINA
•
Seal61 de taballerta
·PENSIONES DE CRUCES
MAJlINA
Setior General en Jefe del Ejército. de EspaAa en
A!frica.
SeIlores Inteodente general militar e JDfern'ofor cidl
de Guerra ~Marin. y elel ¡Protectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr. ; . Vista la instancia <tu.e V. E. cur~ó
a este Mlnllteno en 8 de enerO ú tuno. promovida
por el capitán' de Caballerla, ('on destino en el grupo
de Fuerzas rCl{ularel indlgcnas de Melilla núm. 2,
D. José Morales Arboleya, en súplica de pennuta
de la pensión de una cruz de pri~ra clase d<' ·Marla
CriSl ina, que le fué concedida según real orden de
30 de dicim¡bre de '916 (D. O. n6m. , de 1917),
por las dos crures de igual clase del Mérito Militar
'cOn distintivo rojo, pensionadas, que venIa percibiendo,
con los efectos retroactivos que autorizó la real or·
den de I! de noviembre de 19" (C. L. núm. 209),
el Rey Iq. D. g.), de ac~rdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru«os e Intendencia general mili·
ta.r. ha tenido a~ acceder a lo solicit.Wo por el re·
currente; dispo",iendo. al propio tiempo, que la re-
c1am'ación d~1 importe de las diferencias se ve~ique
por el refendo grupo de Fuerzas regulares indfgenas
de Melilla núm. 2. en adicional preferente al capítu.
lo 1.0 • articulo 2. o de la Sección '2.. del pre.
supuesto correspondiente al e~cicio de 1917, poi
lo que respecta ~ los de'lengos del ·mismo afiO, y en
extracto de revista corriente ~ los indicados ca·
plt!Jlo y artículo de la sección npresada. lo re·
lall\'O al :lOO actual .
De real orden lo digo a V. E. pua !lU conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1918.
Excmo. Sr.; ~('cediendo alo solicitado por el
primer teniente de lnfanterla D. Timoteo Mena lJgarte.
con destino en el regimiento de Otumba núm. 49.
el iRey (q. D. g.). de a~rdo con lo infonnado por
ese Consejo Supremo en •• del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer ma:rimonio
con D.a Antonia Tormo y FenoJl.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 23 de mayo de 19.8.
le'
.. -
Seilor :Prc'sidente dd Consejo 'Supremo de Guerra y
Marina.
Serlor Capit!n general de la tercera. región.
MATIUMONIQS
RESIDENCIA
Señor Capitú general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en MamiecOI.
f!xcmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el Oetieral de '
brigada de la Sección de rescrva del Estado Mayor Oeneo! :
del Ejército, D. Juan Sánchez Sandino y Ud_eta, el Rey (quI'
Dios guarde) sc ha scrvido autorizarle para que fije su resi·
dencia en esta Corte.
De ruI orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demáf
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
mayo de 1918.
Excmo. Sr.; Visto el escritO de V. E. de 16
del corriente mes, en que participa haber concedido
prcwisionalmente la situaci6n de reemplazo por en·
fenno. con resickDcia en esta Corte. al teniente co·
ronel d~l Cuerpo ~e Es!a~~MaY9r del Ejército,
con desuno en ra qUinta dlvls,ón. D. Emilio F.gueras
y Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
lo dispuesto por V. E. en vista del certificado de
reco~ocimiento facultativo su~rido. por dicho jefe al
tennmar los dos meses de hcencla que en el mismo
. concepto disfrutaba, y ha11a1'Se ajustada su resolución
a lo prevenido ~ .las instrueciollt5 aprobadas tMlr real
orden de S <k JuntO de '905 (C. L. n6m. lO" y real
orden circular de '4 ~e enero 6limo (C. L'. n6mt. 19).
De real orden lo d.go a V. ~. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1918.
REEMPLAZO
IIIÚ dectoL DiOl parde a V.I!. muc:hOl dos. Madrid 24
de mayo de 1918.
Señor Capitú general de la primera rc&ión.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~A'
Sedor Capitán general de la primera regi6a.
r./OTnu que se clt4
Ministerio de la Ouerra.-Subsecrdaría.-Excmo. Señor.-
La Junta facultativa de la AcadeDÚa de Artillería, en sesión
del dia 15 de diciembre último, selala la importancia de los
servicios que en dicho centro tiene presbdos en dos épocas
el teniente coronel de la apresada arma D. Alejandro VíIlCias
y Agustina, y que unidos a los que desempeñó en la Comi-
.ión de experiencias, proyectos y comprobación del material
de ~ena,suman un total de cms de siete años de servicios a-
. traordinaríos acumulables a efectos de la recom{>Cnsa estable-
cida en el artículo 27 del rcal decreto de 1.° de Junio de 1911
(C. L núm. 1(9), formulando, por lo tanto, la correspondiente
prt>puesta que apoya el coronel Director en escritos'de 19 de
diciembre y 19 de abril últimos.-LaJunta facultativa de Ar-
tillerla, en 16 de marzo amplía los anteriores informes, califi-
ciIldose de muy importantes lo~servicios que este jefe prestó
en la Comisión referida, en la que desarrolló una meritoria la-
bor demostrando su gran competencia, por lo que concluye
manifestando que procede concederle la recompensa para
que fué propuesto. Del examen de estos informes y de la do-
.cumentación personal del teniente coronel ViIlcgas se deduce
que ha prestado servicicios de profesorado en la Academia
de su ~rma durante dos épocas, la primera de\de 1.° de junio
de 1896 a fin del año 1897 y la segunda desde el 5 de sep-
tiembre de 1914 hasta la fecha, en que continua, habiendo
desempeñado durante rste último plazo una comisión ex-
traordlDaria del servicio en el extranjero desde 1.° de noviem-
bre de 1915 a fin de septiembre siguiente, y que desde J.O de
¡¡¡osto de 1911 a fin de julio de 1914 estuvo destinado en la
referida Comisión de experiencias.-Ha cumplido, pues, el
plazo señalado en las disposiciones vigentu y acreditado por
101 informes citados que 101 servicios que ha prestado tienen
el carácter de extraordinario., por todo lo cual la Junta de
SecretarIa propone se declare pensionlda con el diez por
ciento del lueldo de IU actual empleo hasta IU alcenso al in-
mediato, la cruz de le¡unda clale del Mérito Mllltar con dis-
tintivo blanco y pasador del .Profesorado., que le concedió
a dicho jefe por real orden de 9 de jullo de 1914 (D. O. nú-
mero 52), eon anerlo a lo dllpuesto en dart. 27 del real de-
creto de J.. de junio de 1911 CC. L. nl1m. 109), art. 12 del
reglamento de la citada Comisión, aprobado por,eal orden de
26 de junio de 1912 (C. L nl1m. 121J),'y como comprendido
en el caso primero del 19 del vigente reglament\:l de recom-
pensas en. tiempo de pu.-V. I!. no obltante, resolveli 10
mú acertado.-I!I Subsecretario.-Ricardo Aranaz.
© mis ene de Defensa
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g,) se ha aervido
conceder el retiro para 'Oviedo al maestro 'de taller~
principal, del Personal del Material de Artillerla. ~on
destino en la fibrica de armal lk Oviedo, D. Darto·
lomé .Miaja Alonlo, por haber cumplido la ooad para
oblenerlo el dla 8 del actual; dilponiendo, al propio
til'mpo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el ~rsonal a que per~nece.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimientO
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid ~3 de mayo de (918.
MARINA
Sel'lor Capir.úl general de la séptima ~gión.
Señores Presidente del Consejo Suprftllo de' Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y MariDa y
delProtedorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.; En vista del resultado de los exá·
menes verificados en cumplimiento M lo dispuesto
por real orden de 7 del mes actual (D.O. n~.
ro 103), y con arreglo a 10 prevenido' en el aro
tlculo 4 ( del reglamento para el Personal del Ma.
terial de Ingeniero!!, aprobado por real decreto d.
f.Q de mano de 19°5 (C. L. nCUn. 46), y modifi·
cadn por otro de 6 de igual mes ~ (907 lC. L. 06-
mero 45), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .am.
brar celador del expresado Material, con el sueldo
anual d~ 2.000 pesetas, y efectividad de esta f~
al brigada, en comitfl!in en plaza M categoría superior•
PERSONAL DElJ MATERIAL DE' INGENIEROS
Sda de 11111I1111I
MATR·IMONIOS .
•••
RETIROS
Excmo. Sr.; El .Rey (q. D. g.) se ha servido
concedCT el retiro para La Corufla al primtr teniente
de Artil1erla CE, .R.) D. José Rivas y Herrera, del
tercer regimiento de montada, por haber cumplid.o-
la edad para obtenerlo el dia 20 del actual; dis·
poniendo, al propio tiempo, que por fin del co~
rrienle mes sea dado de baja en el anna a que-
pertene~. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos·
aflos. Madrid 2.3 de mayo de (918.
MAlUJ'A.
Sel'lor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y ltlarina y
del ,Protectorado en Marruecos.
Señor Presidente del Coo!ejo Supremo de Guerra y,
,Marina.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por et
primer teniente del ~gundo regi~ieDto de Artilleria
de montatia, IY. JO$é de la Iglesia L6pez. el Rey,
(q. D. g.),' de acuerdo con 10 informado por ese'
Consejo Supremo en 21 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Marfa Brunet y Ferrer.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios_
.Madrid 22 de mayo de 1918.
1
Sellor CapitAn general de la quinta re¡l6n.
Señores Presidente del ConlCjo Supremo de OUerra y Marina
Capitá.n ¡eneral de la octava re¡i6J\ e Interventor civil de
Ouena y Matina y del Protectorado en Marruecos.
suamos. HAmaIL'ES Y; GnTI.EICACIONES
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co·
rrespondiente a los diez allos de efecti\'idad en su
empleo, a los capitanes de Caballcrla D. -Manuel Ma·
rolO "Y Ciaurriz y D. Antonio Sansalvador y Tre·
piana, con destino en el regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, 24. 0 del ·arma exJfresada. y en si·
tuación de supernumerario sin sueldo en la primera
región. .respectivamente; sujetándose el percibo de
dicho devengo, que empezará a contarse desde 1.0
de junio pr6ximo. a lo prevenido' por real orden cír·
cular de 6 de febrero de (904 (e. L núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su cODOCimiento
y demás'"efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de (918.
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftorcs Presidente del Consejo Supremo de Ouerra Y'Marina,
Director general de Crfa Caballar y Remonta e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SellOres Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
Rl!TIROS
Esano. Sr.: f1 Rey (q. D. l.) se ha sarvido c:on~der el
retiro para SevIlla, al coronel del rqimiento Cazadores de
AlfODSO XII, 21.° de Cabal1erfa, D. Felipe de Acui1a y Robles,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 23 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su cpnocimiento y fines
consiguientes. Dios ruarde a VI E. muchos años. Madrid
2. de mayo de 1918.
. ~.
Señor Capitán general de la segunda rqión.
Scftores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. • .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~I suboficia
del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballerla, don
Oabriel Delgado ('astro, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Orense; disponiendo que sea dado de
baja, por fin delllJCS actual, en eI'arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. f. para IU conocimiento y fines
conalauientes. Dios ¡uarde a V. f. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1918.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el rt-
tiro para esta Corte, al teniente coronel de Caballeria, con
destino en .Ia Dirección general de Cna Caballar y Remonta,
D: Francisco López de Roda y Oarela, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 23 del actual; disponien.do, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
2. de mayo de Il)¡S.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: E( Rey (q. D..g.) ha. tenido a bien
dispo:ler que el farmacéutico pri·mero de Sanidad Mi·
litar D. Raful Roldán Guerrero, (Ü reemplázo en
esa regi6n, vuelto al servicio por real orden de 1 1
del mes actual (D. O. nt'Jm. 107), pase destinado a la
farmacia militar de Sevilla (real decreto de 40 de
mayo de 1917, art. 9. 0). .
De real orden lo digo a V. E. para su c'bnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de mayo de 1918.
CUEitPO DE SAN IpAD MIUTAA
5el\or Capit'" general de la cuarta TC(ión.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 1.0 del mes ac·
tual, promovida pOr el farmac~utico segundo de Sa·
nidad Militar, D. Ramón Guardiola Caroza, desti·
nado en la Farmacia militar de Santa M6nica, de
esa capital, en súplica de que K le conceda el pase
a situaci6n de supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición de
referencia, con arreglo a lo que previene el artlcu·
lo sexto del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. n6m. 362). .
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimíento
y detJÚs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de mayo de 19t8.
SU.P:U,NUMEXAIUOS
Sellor Capitán g~eral de la segunda regi6ll.
Senor Intorventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en ,Marrueco•.
Sel\or General en Jefe, del Ej~rcito de EspaAa en
Afrtea.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina } del
·Protectorado en .Marruecos.
SlCd61 de Jaslldl·' lSDfIS lIIIrIIeI
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluso en la ,Prisi6n central de Santofta, Dimas Garda
Ramos, y cuatro rnás,. solicitando i.'ldulto de )~ pena
de reclusi6n perpétua que sufl'CD,pOr el dehto de
insulto de obra a fuerza armada; y considerando que
ese delito no n de los comprendidos en la ley de
amnistfa, y que para ser objeto de indulto. deben
Exano. Sr.: Ea vista del escrÍ!o de V. E. fecha
2 J de abril último, infozmando respecto al personal, ~
m~dico que puede ser suprimijo en las enfermerias
militares' establecidas en ese territorio, el Rey (que
Dios guarde) le ha servKto dispo~r queéen supri.
rntdas· las plazas de médicos segundos de las enfer·
merras de Ishafen (·Meli1la): Posici6n A (Ceuta) y
Rincón de Medik (re:~), por poderse atender a
su servicio con el personal médico de las fuerzas
destacadas en' las posiciones respectivas, y que. se
destine a los médicos- segundos que a-::tualmente sir·
ven en las mencioaadas enfennerlas, a las prime.
ras vaca:ltes 'que ocurran en ese territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimíénto
y <kmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 23 de mayo de 1918.
SeAor Capitán general de Baleares.
~or Interventor civil de Guerra y 'Marina y del.
·ProtectOrado en :M.arruec••.
MAallfA
Seftor Capit~ general de la primera región.
ASCEJ¡SQSI
SUBASTAS
SIaI'D di SDldad "Ollar
A~TOS PARA ASCENSO
Exano. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha teaido a bien
declarar apto para el ascenlO a bngada de la reserva
g~tuita de la brigada de tro~s de Sa1idad Militar
al ..rgento de la misma, acogido a los benefi -ios ~I
capitulo XX de '- vigente ley de re~lutamiento, Luis
JUJiz de la ,Prada, en armonl. oon lo prevenido en
el reglamente aprobado por lOCal orden de 14 de
diciembre de 1912 (C. Lo n6m. 246) y real orden
drcular de 18 de noviembre <k 1914 (D. O. n6m. 260).
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
1_ demú efectos.. Dios guarde. V. E. mucho. aftoso
Madrid 23 de ma,o de 1918.
•••
EXGJ1o. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder el empleo de brigada de la reserva gra.
tulta de la brigada de tropas <k Sanidad Militar,
por estar declarMlo apto para el ascenso,. al lar·
galto de la mtllDll, acogido a los beneIidos del ca·
pitulo XX de la vigente ley. de reclutamiento, Luis
ituiz de la Prada. el que deberá practicar el referido
empleo durante un bies en su attual Cuerpo, ea aro
monía con lo preceptudo en la real ordea circular
de.18 de aeviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
. De real orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
k d~. efectos. Dios ruarde a V.' E. dluchos allos.
,Madrid 23 4le mayO de 1911. . .
MAanrA
Se6er. Capitá general lk la primera regi6ll.
Exano. Sr.; En vista del escri~o que V. E. di·
ritló a este Mbiater~ en 22 de' abril pr6ximo pa-
sa(io, referente a la necesidad de contratar la ad·
'luisici6n .de materiales para las obras a cargo de
I~ Comandancia de Ingenieros de Mallorca, a partir
del 7 de julio venidero, fecha. en que termina el
plaro concedido por real orden de 7 de mayo de
l{. (7, para la cornpn .por gesti6ri directa, el Reyl. D. g.) ha teOldo a bien disponer que la su·ta que COl) 'eI indicado objeto se celebre tenga
caaácter . local.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
T_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Matltid 23 de mayO de 1918.
MARlKA'
Se6dr 'Capifán general <le la sexta región.
Seftoc Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en ·M~uruecos.
del pra.er relfiiníeoto de ZapadoltS Minadores. don
tomú Ortega. Ga.to, que causari baja por fin del
.• corriente en el CuelllO a que pertenece.
.e real orden lo digOt a V. E. para 'u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lmJ:hos al\os.
Madrid 2.¡ de mayo de 1911.
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Seftor ~apit~ general de Baleares.
ORDEN DEo SAN HERME.NEGILD~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo 0011
lo infonnado por la Allinblea de la Real y M.ilitar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bice conceder
al primer teniente de Infantería D. Vi'cente Alva~
Egea. la cruz de la referida Orden, con la antigDe~
dad de 29 de junio de 1'17.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dern<is efectos. l!>io. guarde a V. S. mudaos a1ios.
Madri1 23 de mayo de 1918.
MAatliA
Señor ,Preaide;lte del Coasejo Supremo ae Guerra JI
Marina. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.•. g.), de acuer.
do con lo informado por la Alamblea de .Ia RétJ
y Militar Orden de San Hermene~i1do, le ha ..it.
nado conceder a los jefe. y ofiCIale. del' Ej4rcito
comprendidos en la siguiente relación, que da ~.
cipio con D. ,Bol.iCacio Gareía Escudero de la torPfl
y termina con D. Valentín N!.guez FemialleJ, l.
condecoraciones de la referida Orden tJue .e expre.
san, con la antigüedad que' re.pectiumente .e l.
setlala, como confllrcndid•• en la real orden de 12 ele
febrero de 191 J' (C. 1:. n6m. 23).
De real orden lo digo a V. E'. para su cenodmimto
y demás efecto!. ¡)ios guarde a Y. E. mucho. a6...
Madrid 23 de mayo de 1918.
. .
es causa suf'ldente pAra revocar la c:oacesl6ll de la
libertad c:ondidoaal, Iieodo evtdtate que d Dueto
delito cometido rntla que DO eran efectivoa 101 pro~
p6si!o. del liberto, de Iwler vida bonrada en ..,
bertad. Vis:o. el articulo 6 de la ley de 28 de
. diciembre de 1916 (C. IJ. n6m. 276), y rrgla 0,:'
tava de la real ordea de 1 2 ~ enero .iguJen~
(C. L. n6m. 8), el Rey {q. D. g.) le ha ,errido
rl!vocar la libertad condiCional concedida pórlltfll
decretO de 1.0 de mano último (D. O. n~ 5\>);,
al corrigendo Daniel Sobona Mira~.
De lleal orden lo dilO a V. E. para la conocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V'. E. mudao. aftos.
Madrid 23 de mayo de 1918. '.
JUSTICIA
IOlicitar&o con 101 requisitos y por el CIODducto que
previene el articulo 692 del Código de Justicia mi.
litar, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido desestimar la
petici6n de lo. recurrente•.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
'1_ demi. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Nbdrid 23 de mayo de 1918.
MAJUIiA
Seftor Capitán ~eral de la sexta regiÓn.
INUTILES
Exano. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruido en esa región, a instancia del soldado de
Artilleria, licenciado por in(¡:íl. Crist6bal Teba Ro.
dríguez, para acreditar su derecho a ingreso en el
Cuerpo de Inválidos, o retiro, como inutilizado en.
funci6n del servicio; y resultando de dicho expediente
que no es po.ible admitir como causa de su inuti.
Iidad la COl que recibió de un mulo, COn ocasi6n
de acto alguno de servido, ni aun en el supues~o de
haberse po:!ido comprobar el hecho, apareciendo, en
cambio, c1arMnente demostrada la existencia de la
tuberculosis como· causa orlgi:laria y (¡nica del ca.
tarro que detennin6 la' imputaci6n sufri:!a de la pierna,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, !le
ha servido desestimar la petici6n del re=urrente, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para' su oonocimiento
y demás efecto!. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1918. .
M.U1K6
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor lIresidence del Consejo Supremo -de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. 1:. de
fecha 23 de marzo último, rropo:¡iendo se deje fin·
efecto la libertad coadiciona con~dida al corrigen.
do de la ·Penitenciaría de Mah6n, Daniel Sollona
Miravet, condenl!-do en sentencia de 30 de abril .le
19 17 a la pena de un afio, ocho mese. y un día
de prisión correccional por el delito de lesiones graves;
consideraDdo que el referido corrigendo, por sen·
tencia de fecha de 23 de marzO (¡!timo. ha si:!o con·
denado a la pena de un afio de prisi6n militar co·
rreccional como autor de un delito de deso1:ediencia;
y considerando 41ue la mala conducta de los libertos Seftor...
R_d4. fU • ti"
¿'."OeMrpOl
---------
•• Alo
------·1--------------- 1---·"-1-----1
Infanterfa •••••••.•••• Comandante D. Bonifacio Oarcfa-Eacudero de la Torre. Placa •••.
ArtiU~rlil . • . • . • • • • • •• T. coronel. • . • . . •. _ Salvador de Orduaa Oc1riolola .••••. ~. Idem ••••
'Dfanterla •••.•••.. =.. Comandante ...•• _ Manuel Oómea SaInar. • • • • • . • . •• •. ¡Cnu •.••
Nem • • • • • • • • • • • . . . •. Otro.............. _ Carlos Dueaa. Redondo......... . . • •. Idea •••.
Idem ••.•••.••.•••..• l.er teniente...... • Juau Rodr1(Ues Madas ••.•••••••••..••dem •••.
Idem •••.•..••••••••• Otro.............. _ Remesio lIardn RodrIgues ...•......•• ldem ••••
Idem ••..••••..•.•••. Otro .••• -••..••• '1_ Gaspar MOJa Moya .•.••..•••••......• Idem ••••
ldem. •..•..•...•••. Otro.......... •• _ Panlillo Tdrblca H~rn'nd~I....... . • .. Idem ..••
Idem ..•••••••••.•.. Otro.... _ Qllint(n GllÚIado Ramos lde.m ..
Caballerta .•.•.•.•••• Comandante...... _ Alvaro Fern!ndea Dumel.•••.•...•••. Ideal .••.
Idem •••.•.••.•.••. Otro....... •.••. _ Fernando Earile Garc:Ia ..••...•••..•• Idem ••••
ArtiUerra ..•.•.• : •• " Otro.. . • .'....... _ JOI6 Nóiles Morale. .••.• . • . • • • • . • • • •. Idem ..•.
Idem - teaiente.. _ Alejandro Henil_des Lópel Idem •.••
IngenierOl • • • • . • • • • •• Otro •• . . . . • • • • • •• _ Vicente Landa Anlona. • . . • • • • . . . . . . •. (dem •.•.
Carabineros •.••.•••. Otro..... •.• • • . ••• _ Eduardo Espinosa Martln. . . . . •• . .•.• Idem ••••
Idem • . • . • . . . • • • . • • Otro. • . • • •. •.•.• _ Miguel Garc'a Unare.. . . • •. ••••.•••. Idem -••
Idem Otro _ Francisco I~u.lad. Gonlálel lt1em .
Guardia Civil ••.•••. '/')tro ••• . . . • • •• . •• _ Juan Irquierdo ~It.b!e..••.••'. . .. ••.• Idt'ID ••••
Idem ••••.•.••.••.••• Otro •••••••••••• • Francillco Adrif ArenÓS...... . . ..•.. • tdem ••••
InvüidOtl .•.••.•••••• Coau.nclaDte . • • • .• _ ValealÚl Rl¡aes Femiades••..••.•••• Idem ••.•
27 agolto ••••••
3 febrero .
30 julio .
9 apt•.....•
14Iidem ..
20lidem .••••••28 idem .••••..2' idem ..••••... enero ••.•• ~l2 juDio •••• ~.
13 acosto•••..•
8 idem •.••..•
26 japlo .•.••;. •
1I acOlIto .••.••
6 ide .
10 i~ •••••••
u diciembre••
a, julio .• • .••
6 ept•....•
4 ..eptiembro •
1'17
191·
1917
1'17
1917
1917
1917
1'17
1'1'
191'
'917
"17
'91'1917
t917
1"7
1917
1'1'
1'1'
1'17
O"ad.rid 2] de -Jo de 101••S e e sa
Do O..... 115 ~
. ~
raciones de la referida Orden que se expresan, coaá
la antigüedad que rCS]lectivamente se les seAala. ~
De real Orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 23 de mayo de 1918. .
, . MAaINA ..
SeAor... '. . '. ...
2S de lUJO de 1018~.
-----------------..;...-----------------
·CIrQÚ4r. '¡¿temo; St.: EI.Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por la Asamblea de la Real
y. Militar Orden de San Hennmegildo, se ha dig-
nadO conceder a los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da prin .
cipio con D. Gregario Arruquero Saturnino y tenni·
na con D. Gregario Almenara Borao, las condeco·
OnéIeMr.. I Anu,tlecla4
An1u • ca.erpoo Bmpl_ 50JlB... cIoaeo Dta Jleo .AfIo
¡;;.;...--
ID1anleria Capitin O. Gregario ArruqueroSaturnino , '" Placa \ 24 marzo'. 1918
Carabineros .•.•..• Comandante...... • P'rancilCo Melero Martín •........... , ....• Idem 31 enuo. 1918
Idean .••.•.••••.•• Otro............. • Juan Janaria Garciriain •••••.••..•• _•.. ' .•. Idem o 27 febro. 1918
ln'l'tlidos ••. TenieDt~coronel.. • Constantino Femúdez MéndeJ ....•..•.•. Idem ••• , .•• i 25 agolto 1917
lalanteria " Comandante...... • Florencia Reina GOllsilez .••.....•••••••••. Cruz....... 18 abril 19"7
Idem ••••..•••.•.• Otro •. ( •••• o•••.• • Arturo Triana Gutiérrez ..••• .•. ......•••. Idem....... 1 ocbreo 1917
ldem Otro • .' .•••••.. o. • Leopoldo Matienlo Reinaldo o•...••...• o Idem....... S Dobre. 1917
Idean ••...•..•..•. Otro............. • Emilio Rodrlguez Palanco•..•...•.......•.• Idem....... 12 diebre 1917
Idem ....••••.•... Otro •••••.•.•• ,.. • José Ortiz Gómez ..•.••.•..•.••....•.•.... Idem.. •••• 11 febro. 191.
ldem Capitán.......... • Mateo Cuartero Martines lclem o o. 4) clicbre 14)17
Iclem........... Olro............... Luis HenDida Cabello Idem....... 29 idem. 1911
Iclem .•••..••..•• Otro............. • Ramón de Alfaro Páramo ••..... '" ......• Idem....... 28 febro 1918
ldem •••.••.•..••. Otro.. •••••..••• • Eugenio Pantoja COM'ochano oo. . ldem. .••••. 6 marzo. 1918
Idem .. oo .• oo I.er teniente.... . • Kuseb~o Guti~rrl"z; Alcaide. o. '," •• o. o. o Idem .... o.. 6 julio .• 1917
ldet» Otro ...•.. ; AnCiOmo RodrlgueJ d4 ta Rosa. ;' Idem....... l' agolto '917
{dem .•. oo Otro Bartolomé Garcias Amengual .. : Idem....... 21 ocbre. 1917
Idem •• o •••••••••• Otro José OuiAón Romero •.•• o o•.••..•.•.•...•. Idem ••• o, • :17 dicbre 191'
ldem o ••• Otro.............. • Anacleto F~rn¡\ndez Fernández ..•..•...••.. lclem ••••• o. 4 enero. '918
ldem Otro Angel Rubio Morales o ldem. 2& febro. 1918
<:aballerla ..•.. '" Capitán.... .••.. • Nicolás Ccntreru Rodrlguez •.•..•....•.• ldem..... • 22 agolto 1917
Idem oo Otro Antonil' Sarn"1 Alcalde 1dem. o..... 9 mano. 1918
(dem ••. oooo I.er teniente Alfonlo Calderón Manchego Idem... 13sebre. 1917
Artlllerfa Comandante Jorge Cabanyel Mata .••.•.........•....... o ldem....... 19 febro. 1918
ldem Capitán:. . . . • Juan Cruz Conde...• , ldero....... 28 agolto 1917
'1c1em •.•.• o•.••••. I.er teniente •...•.• Le6a Alvarez Lozano .•.........••.•.....•. Idero....... 17 n"breo 1917
lace_ieroa .•.•••. Comandante...... • Culol Garela Prctel Toajas .••.•..••••. , .. o' lclem ...• o. 27 febro. 19,8
ldem ,. 1 111 teniente.. • .Juan Garela Plaza Idem....... 11 liebre. 1917
Carabineros .•••..• C.pltán ." o...•.. • Frantiaeo Ro~ale8González .•••.•..••.•••••• ldem ••.•••• 2 Cebro. 1918
G.arclia Civil .•.•. Otro ••••.•... o' • Tomá", Otellll Ayerbe· Ideen...... 14 eebre. 1917
Id Orro •.•••..•.••.• JI'lé Ollul'la Pineda ••.•.•..... o•••. o.••.•... ldem....... 5 dlcbre 1917
Wem. .. .. .. • ..er teniente.. • Gregario Almenara Borao .. Idero oo. , Tdem. 1917
U.clrid 2] de maJo de 1918. 'MAam4 o
•••
SIdI •• IISIrICd6I.ltClltDllIItI
,......
CUERPO AUXILIAR DE OPlCINAS MILITARES
. &cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los brigadas y
sargent~ qlle a continuación se reladonan, el Rey (q. D. g.)
Se ba servido disponer sean eliminados dc la escala de aspi-
naks a 'n¡Teso en d Cuerpo de Ofidnas Militares.
" De ral orden lo ctiro a V. E. para su conocimiento y dc-
... efectos. Dios ruarde • V. E.. muchos Iilos. Madrid 24
delllaJO de 1918.
ScIores Capitaaes generales de'" squada, 1Uin'b, sexta y oc-
tava rqiones J de Baleares J Oeneral en de del Ejército
de España cn Africa. .
RdMi6n qu M di.
BrIpdu
Jlracisc:o ColmcuerO Navarro, ckl re¡imicuto de Infantería
. -ado.. 2.
AbraIwn Real ......Orden, del rqfmieJJto dc Infauterfa Ara-
1ÓD.21.
~ l...an'aIIp Vallejo, ckl regimiento de lalaateiia Valen-
cilr23.
Manucl Carretero Beauchy, del batallón dc Caudores Cata-
lui\a, 1.
Carlos Tovar [){cz, del reiÍmiento Lanceros del Rey, primero
de Cab8l1crla. . .
Laureano Trias Batalla. de la Comaadan~ de Artillcrfa de
Menorca.
Salvador Ruiz Prades, dc la Comandancia de Artillerfa de
Ceuta. .
Sargeatoa
Juan Lorenzo Péra. del re¡lmicnto de Infanterfa Zarageu, 12
Miguel Córcoles Martfn, del rceimiento de Infantería Serra-
llo,69.
Madrid 24 de mayo de 19I5.-Marína.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba tenido a bien conceder
la pcnsión mensual de daco pesetas por acumulación de tres
COJCCI rojn dcl Mérito Militar que posee, al escribiente de
segunda dase dd Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con
destino en la Comandancia general de Mdilla, D. Emilio Oí-
labertc Ara, por banarse comprendidO cn d art. 49 dd re-
Elamento de la Orden del Mérito Militar. ap'robado por real
ordea circular de 30 de diciembre de 1889 (e. L,DÚm. 6ClO).
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'De rdI orden lo di&o • V. E. .... coaodmiado '1 de-
\
mú efedos. Dl_I'JUlk. V. E. muctw. w.. Madrid 24
~ de mayo de 191a.• • M.&aIJfAe lSeñor General en Jefe del Ej&áto de Espma en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RETIROS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Sal'1Oto (Valencia), al primer teniente de Carabi·
neros (E. B.), oon destino en la Comandancia de Estepona,
D. José BIas Montero, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dfa 23 del mes actual; disponiendo, al propto tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en el euerpo a
que pertenece.
De real orden lo ~di¡o a V. E. para su coaocimiento y tic--
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1918.
MAaIlfA
Señor Director ¡eneral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari·
na y Capitanes generales de la segunda y tercera regiones.
Excmo. Sr.: El Rcr (q. D. ¡.) se ha senido conceder el re--
tiro para los puntos que se indiCln en la si¡uiente relación, a
los individuos de tropa de.Carabineros comprendidos en la
misma, que comien~ con Vicente Jim~ez Castillo 'J termina
con Juan ftlves femenla, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las Comandancias a que
pertenecen.
De real orden lo digo a V.I!. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de maJo de 1918.
Señor Director general de Carabineros.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes emerales de la primera, squnda, tercera y cuar-
ta re¡ioaa. .
•
Pan'" 40114. nD a reel4lr
NOIQU8 DI: LOe UI'l'KUUDOI ~pl_ OoJllUlclaDel.. a que pene- .
Paeblo PlOTIDda
,
Vicente Jlm6nM Cutillo••••..• Carabinero •••. Grlnada •••.••••.•.•••... .... Almuii6car•.... Granada.
Felipe Morcillo Marin •••.••••• Otro .......... BarceJroIlI •••••.....••.•••••••. ITorre de Juan
Ab.d ........ Ciud.d R.eal.
Pedro rlqueras Oarda•..•••••. Otro •.•••••.•• ValeDcla•••••••.••.•..•....•• larra •.•.••...• Valencia.
Juan Rivea Femenla ••••.••.••• Otro •••••••••. AllcIDte ••••••••.••••••-.•••••• [IDeol••••.•.•••• Alicante.
l!1lefe de la SecclÓII,
Luis th SlIfIfMp
alios. Madrid 2:Z de
I
Xl". 4. la 1eOlII6D,
Üll5 tk s.ntJa~D
Madrld 24 de mayo de 1918.
•••
DISPOSICIONeS
de la SublecMar" 1 Sec:c1oMl de eMe M.....tIrIo
'i de la DepelUSeaclu car....
hcd6D de IrtDIlrla
DESTINOS
El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra ha tenido
a bien di.poner que el herrador de segunda clase,
contratado, del sexto regimiento m:ontado de Arti·
Herfa. Vlctor S!i& de Garay, pase destinado al regimien·
to de Infanteria Cuenca n6m. 27, en virtud de. haber
sido elegido por la Junta económica del segundo
regimiento de Artillerfa de montaña, para ocupar .plaza
de su dase en dicho regimiento de Infanterfa, veri·
fiándose el alta Yo baja en la próxxima revista de
comisario.
Dios 'guarde a V•.• muchos
mayo de 1915.
SeGar•••
Exanos. Señores Capitanes generales de la sexta' y
s~ptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del .Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Sei'ior Ministro de la Guerra se ha servido
dispone~ que los ~ividuos ~ ~da comprendidos
en la Slgulel1te re.a6n, que pnnclpta. COn el cabo de
....
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trompetas Ranión Gil ,Pujol y termina con el trompeta
Jo~ Sánchez Fem4n~z, ;palien a <'ootinuar sus servicios
a los cuerpos que en la. misma se indican; ~rificá.n·
dOIe lliL oorre'pondic~ alta y baja en la próxima re·
vista de comllario. . (
Dio, guarde a V;.... muchos aliOlI. Madrid :z 4 de
maoyo de 1915.
Sellor.J.
ExC'DlOs. SeftOres Capitan~s generales de la primera.
segunda, tercera r s~ptima regiones y de ,Baleares
e Interventor civi de Guerra y ,Marina y del ,Pro·
tectorado en Marruecos.
R.eIul6t1 qlU .e C/".
ea. de trompetas
Ramón Gil ,Pujol, del 6,0 regimiento montado, al
1 1.0 de igual denominacióJh
~aulino Ortega Terán, <kl 11.0 regimi~nto montado,
al 6.0 de igual denominación. • '1
Rafael 'Caftas Trujillo, del 6.0 batallón ~ posición,
al primer regimiento montado. . .
Pedro Alzaga hquierdo, del pr;.imer regimiento monta·
do, al 6.11 batallón de posició~
.TrOlllpefa
José Sincbe% Femández, del regimiento de Artillerfa
a caballo, a la Oomandancia de Menorca.
Madrid 24 de mayo de 19I5.-~antiago.
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OBREROS FIL1I.D()S·
De orde1 del Excmo. Sdot- Ministro de la Guerra,
queda sin efecto el DOIDbramíeDto de obrero filiado,
becbo por círcular de 23 de abril pr6ximo pasado
(D. O. n6m. 92), a {a"or del artillero que fú~ de la
COmandancia de Larache J~ Viedma Martfnez, uf
CXl'IDIO su dettioo a la tercera sección de obreros,
. toda vu que dicho individuo renuncia a su nom·
bramiento.
Dios guarde a V... muchos aftas. Madrid 23 de
mayo de 1918. -4
a Jer. el. la 1Iealll6D,
Luú de Santiago.
Ñanos. Se60resCapitán ~I de la tercera re·
gi6n e lntenocntor civil die Guerra y. Marina y del
,protectorado en .Marruec~s.
•••
seécIOl di bIIaIIlIs
PERSONAL· DEL MATERIAL DE INOENIEROS
Circular. Accediendo a lo solicitado por los interesados
y con arreglo a lo que previene el art. 39 del reglamento para
ei Personal del Material de Inltenieros, aprobado por real de-
creto de 1.0 de marzo dc 1905 Ce. l,. ntlm. 46), han sido eli-
minados de la escala de aspirantes a celadores del Material
de Ingenieros los suboficiales que fi~uran en la li&uiente re-
laci6n, que da principio con O. Qutterio Rincón SAnchez y
termina con D. Enrique DurAn Mateo.
Dios guarde a V·... muchos añOI. Madrid 24 de mayo
de 1918. •
SI let. 4. la IleccI6D,
FlUX Anda
Seitor•••
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.Rtlad6n qu, " dtri
O. Quiterio Rinc:6n ~ncha, det tercer re¡imiato de Zapa.
dores Min.dores.
• Pructuoso Vallejo Ezquerro, de la Comandancia de Cdta.
~ Rafael Villanueva Osscti, de la Comandancia de Ccuta.
J Enriqne Duró Mateo, de la Comandancia de Melilla.
Madrid 24 de mayo de 1918.-Arteta.
..,
CDDsIJ' SDnIH dllaern , lIadI.
·PEN~IONES
Cirtuúu. Excmo. Sr.: .Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di.
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente: ..
«Este Consejo Supremo, en virtud de lal facul •
tades que le confiere la tey de f 3 de enerO fte 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las pcnonas
que se. expresan en la unida relación, c.¡ue empieza
con D.. Angela ,Piedad GonzálezBeltrán y termina_
con D.• Emilia ,Brander-o'Ryan, por hallarle COm'pren·
didas en las leyes y reglamentos que respcctiv~e
se intlican. Los haberes pasivos de referencia se I~
satisfar~n por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde tas fechas que se conlignan CD
la relaci6n ;entendil!ndose que las viudas disfruta·
rJn el beneficio mientras consen-et1 su actual estado,
1: los huérfanos no pierdan la aptitud ~egal.- , .
Lo que por orden del Excmo. Sr..Presldente mamo
fiesta a V. E. para su conocimiento y demás. cfedos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso Madrid 23 d.
ma+'o de f 9 1 8.
SI OODtnl! koratartCt.
CIS/V A,.~'
Excmos. Sc60res...
~(]S)
(O)
(A)
bl
(1')1 t
I
t
(D)
(ID
¡(8)'.
(e)
IslreblO .. ll.le1ltdem ..........
lIDObN"1191~\cadla "11,ceula ¡cadla .
t r.bro I.~ Id.1D 41Ieolru Id.lD ..
Paa'.' DIreOOIóDI
18Idlebro.lltl7< t~~r:I,,~~~Madrid ...... III.cIrI4 ......
_PuI1'u ..
8 .Dero•. ltl ldelD IM.drld Ila4rld 1I (1)
11 Idem .. Itl Idem Idlm 141_ ..
22 1D&nO. 191 ".m Idem Ide .
15 .brll 1.1 Id.ID Idem Id ..
SI ••no. 191 d.m 14.m 14em .: 11 (J)
18 nobre•• )91~7 aI.Dda....... VaI.Dcla \·elel101a ..
14 1D&nO. 191 ntaDder ..... DI.nder ilUlI.II4Ier .
2S,eDero.. 191 1'111.......... 1'lIIa &l1'I1Ia ..
• Idem .. 1.111 ¡;al...Ule...... 15at.mlUlo Salamanca .41(1()
\Pal.· DIreOIdOD
laldlobre. 19171 r:~~~ dtl~~ M.drld ...... Madrld.......
_Pul1'....
" "
71 mano '1Itl~I°1'ledO··• .. •..IIT.PI \01'ledo .17 reblo •• 1111 IdelD T.1'I~ Id ..
21 DObl'e.. 1.1 BUIIa- ·• •
18 .,o.to. l'l~~Bale.re ........ Mallon...... BaI.lINI ..
2lI CD.ro.. Itl ~.IOD••••.• B.roeloDa ..• B.roelo .
8 abrO... 1.1 AI.1'a..........· •
13 dIGbre.I... Órdoba ....... • , •
0011141 .
j~OllteP.O MllIw .Id.ID ..~~d~:-~~~::::::::::"ODteplo lllUtar .Jallo 13.1 .MOD'eplo 11llIw •...~IIdelD .
~delD y a. O. 26 Dlar.01856 ..1I0atepIG MUltar .
(B) Se la rehahilita en el goce de la pensión que le fu~ otorgada por resolución deIUI
este Consejo Supremo de 25 de 1&0510 de 1910 (D. O. ndm. 187). por hallarse en la ae- ti
tualidad vacante y no.cobrar pensi6n por su s("(undo marido.
~ ...-
CapltU.. n. A.DlOrJlo Garda Lqe.•.••.••
ISabftJte1idente tle l.· elaM del Cuerpo 41.1 1.6601 IDliaDde.um. D. luaD 00.. Armh~o .\
I 11
. lVlUd. d.
• billa Bl&Dder 0·8'.De... lea l."
. '1 nUpelU
1
lel.lel. ,Ba4~OtI •1lel'llllartIDe.ValU." CnuJ IVlad....
Id. 1Ia4tlel ..
U ..
l .
Id.m ..
Id.1D .
Id .
Id. Ilnl1la .
lel. Balaa .
lel. x.clItel.....
5'
~ , PAat0rt4..s Puea. • ....0. Lana no.... QG. De)epol6l:l.. ..ulUCJU,. j eIYU iAp.u. QVlI 11.....:¡: 111 81d6llda'd.la P .... IU.U.UOlI tqu. NOMB1Ut8..- _ de 1M KKPU08 • LU 6 UOLüOIIM'08~'" .10.0 pl'OñAcda
lIa hnIIdo .1 ' loa 00.001 Qv. 11. loA PI'" 611 qa.
11. LOe DTDau.JlOII II~ y 110 D. LOe C41lUJ1TU .. 1.. 0011I1111· ...
np••1I6II\..-u.. .. LII .PWCWI .1 paco h.blo P,oY1Dlla -,
.. . ftU'ICIe.' DCCI •• I~ . ·UI
---.--- --
oa
_ RepllbUea el.
mi ""'Julio 13.1..... 3 m."o .. 1.1 COrafla GUUl.b.eoa. Cuba .
410/ 01 ~ eDero 1_ 18 eDero .. l'l~ !.ál.,•... ; M'l.,. M.l.,. .
600 oc MODleplo JI1l1w.... Zb ld.m," 1.1•••rI'lll'OD !lr.nm TU1'lIlona ..
126 0lI de.................. li Idem •• 1.18 lIuret JilurclL llareta .
3~ julio 1811 ..I~~em .]f,ld_ .
:l oDseplo MJlltar .
~ Idem : ..teD.rOlM ..[oatePlo 1I1II'.r •...00,;21 jallo 1891 ..
. J"ODtePlo IUar,.N-
50 ,1.ID.atod.I.B.O.
cW "arl.Crl.Ua•••
11 "oal25 'lIDIo 1364 "B. 0'1
'jllllo lItO ........
CA) Quedando la interesada sujeta a las disposiciones dictadas o que se dicten en
lo .ucesh'o por el Ministerio de Hacienda respecto a pensionistas r~deDtes en el ex·
tr.'liero.
G.II. Corulla•• ID.- Aalal. Piedad OODlá:ea¡VIUd••••
, Beltrán .
Id.lUlara. ••• • • ADa lIa&l1d. GálDe. GatU·
_ : IdelD..... • 1." teDlen". D. leN CarmoDA Padleco •
Iel. T.rra¡OD••j. T'NI. C8adró. Oll&llo1'a " ld.1D •••• • t. - teme.", D. .&JdODlo Bal. G~.rdo.
•Pu._'" J'.ru.Dd.. "ar ~Id.m 611 .,
lel. lIaret...... u.Dd : ~ ~::.~~ • caplúB, D. Jl&Dael &o4nca- B.odJ1a'u"1
Iel.01'te4io ...... BlJ.. L6J181 oaro1a .. ; 'VIU4a ...j . 1.- te, D. Nand80 Qaapo&lllorlIIftld_ 1 4'10
1~~~Qi¡:~·¡·; : ::~~=;~:-I:=!;'~ :::: . 1~e:~~·~::.::":~=..D:·j~~~1 :~:
O. G. Laraahe rado .1 • Oanido 1.& 0 ~
G. 11. JIaIloroa. • A.DtoD1a lIartlll'. Cap6...•• Bnfr1aDa 8Dl"ra •• Oomaaclan D. Bartolomel ..uu Pe-
red••• _............. 1.125
Id. Baroelo.... •J:lIliqu.'" Vald'. " Al,..r-
,oDl.I IdelD "lldem OoroDeJ. D. loecI VeldM ..eDclDdu...... 1.650
lel. Nauna "Al.,.a •••••.. • J'eruUldallobre4o Arbera•. Viada... • l." &al.IIte, D. Tom" LueaDO COr\lolu1 ,70
Id. lIurol. 1 • IU'lla DolDlallle.GoDUlea. 1t:,1D 2~':1 • ¡r.ettballode Gaerr.ClI.aelaM NWacJq lllOC6rlloba..... Dapolu , I D. .1Q&D"_ C«raI_ ..
o. G. <lea'" ••• '\' llana GÓm.. OÓmea. .. . .... Vluel... : • ',ComaDdante, D. Onevrlo OUtdUo IBa, 1.126
e. 11. CalDPOd.}. I Id a-raI de brlplt. COD aD. cruJI de ! 2 062Gibraltar.... • _oaqa D: 8ooa1on 8 ...0•. ; - •••• • rl. Cd.uu, D. 8Unrlo BOl 801lla..... •
. U
Id. lIadrld ....1· De~:;~.~.~~~ ..~~~~.~~: ':I1Mrf... • T·,,~=;.~:.~~.~~~.~.~~~~II.S60
• 11
t
T• eoro_1 retirado alm6llelol. de re«a-l
• lador 11 d. _auelanlle JIU DO baber 1 200
Ueftllot dOl aDoa" .1 prlaero, do. .
111&1I 1..Pocou ,. d. l. Lutra. ......
• Lut.. BIlI. ArtN«a ........ ~Idem.... • ,<:epllán. D. lAOll JPena'Ddn J.ampaft11 l2l\• kOUDdlD. a_ de 10. Dea' Ca • D ._.- v_o es&lDp&radOl "elOÓD B.- .IIaelrtau. Bol...... lIIan ante. ..lDMNUII _OÓll e.- 1.1.
rl&DUO ~IW·· .. · • ..
• Beatrl. ~iáca;.;;ii~::::::Vlad..... l' T. ClOlOnel, D. 1..Anal ROllleo......... 1.250
• LoND" P'N' LiIOll Id........ • capháD. O. DoaiDIO J'em&lldea SáDebllll 62i
• liarla Manu.1a GuU'rreaDlu IdeDi.... , T. eoroael, D. Jlanll" ](lINIUa 4rmu... 1.2&0
Id. V.I.Del....1 • lI&r1a RaIlD. &p BaD· .
oh1 Id...... • Capl~, D. Pablo Prata Gareta......... 6211
I 8_laellld. p.r•• olltl'·1lNI Idem • T. eorolMll. D Dámuo Pemánd.. Baldot 1.250
• A.laDeIÓIlOrseg.LoN..o ld.1II •••• I Idem, D. Lai. Colmellar Bu...... ...... 1.%60
• J'r.neItoaL6~ NIIAes J(Ufrfua VI........ Oom.DdIUlte, D. Vllla1.te Lopea Garcl... 1.126
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(J)
Q)
(e) Ha acreditado n'o percibe Ptial16n por su ocimer marido.
(D) Se le tranlmite el beneficio Yatante por fallecimiCll1to de su madre D.- Maria
Capó y Coll, a quiea (u6 otorgado por R. O. de 4 de diciembre de 1893 (D. O. mim. 271).
(11:) Se le tranlmite el béDe6c1o vacante por fallecimiento de su madre D· Lucila
Alvargoal'lea Laadeau, a quien· (u6 ot0l'lado por resoluci6a de este Coosejo Supremo
de 16 de enero de 191 S (D. O. nóm. 15). ..
(F) Careciendo de derecho a la pensión del Tesoro que solicita por no hallarse en
igual caso que D.- Merc~des Delgado Navarro, pues el marido de 6sta obtuvo el empleo
de eecribano de ¡luerra de 2.- clase con sueldo de 3.000 pesetas, antes del 22 de octubre
de 1868, mientras que el clusaatf' (u6 nombrado escribano de 3 a clase en 1S de llbril
, de 1871, cUlado ya babIa quedado en suspenso la legislación llamada del Tesoro, conce-
dl6adosele la leilalada en el arUculo 2.-, apltulo 8.0 del Reglamento del Montepio lIili-
tar a familias de polltlcol milltues.retlraclol con lueldo de 530 pesetas.
(G) Carecleado de derechl> ala peaai6n q'\le otorga el Decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1811 a 101 que falleceD a con~ueDcia de accidentes imprevistol en actos
del servicio, talel como inceDdlol¡ voladuras de almacen o repuesto de polvora. etc.• cir-
cunstancias que no concurren en el presente calO, por haber muerto el caUhnte de en-
fermedad comÓn, oponi6ndose a ello la R. O. de 29 de enero de 1880.
<H) Se 'e transmite el beneficio vacante por (lIl1ecimiento de su madre D.- Dolores
Monet y Carretero, a quien fu6 otorgado por R. O. de 29 de Julio de 11'87, que despaea
permut6 por otca mis beneficiosa.
(1) Careciendo de derecho a la pensi6n que solicita por haber muerto el cauAnte
de enfermedad comlla y no hallarse comprc-ndida eo la ley de 8 de Julio de 1860 qu.e iD-
voc~ la interesada, ~6lo es aplicable a los que fallece~n acciÓn de guerra o de resultas
de heridas en ella recibidas en el termino de dos años; 01> hallAodose tampoco com~ren­
dida en el decreto de 1811 Cortes de 28 de octubre de 1811, pues este solo es aplicable en
los C<lsOS de muerte ocurrida en accident!s imprevistos en actol de servido, como incen-
dios, voladuras de almacen, epidemia!l, etc~tera.
Ol Habitapueo de la Castellana, DÓJh. 40. .
(K) Ha acreditado 00 percibe pensión por su muido.
1
Madrid 24 de mayo de \9IS.-P. O. El General Secretarlo.-Agaado.
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COLEGIO DI MABIA ClUSTIBA
OAJA
BALANCE correspooclieDte allDes de abril de 1918, efectuclo ea eldia de la Cecha, que le publica en CWDpümieato •
10 prenDido en el art. 27 del rqlameato or¡úico de la .Moc:iación, .probado por real Mdeo de 3 de didembre de 190'
(wllul/f& lAKú14ti~aadtD. U1).
......
D. O..... 115 25 de dUJO de 1918
•PARTE NO OFICIAL
•
~.a:ES_ ....... 0'1• lHI: .A. lB .a~ I
...* etII•
--
-
Itslsteada anterior, aeg'6sl balance del mes Por el importe del prenpuestf del CoIe-
de lDano de 'IJI8•..•••.;t •..........•. 953.876 54 po, é:orresponCSieate al mes de abril de
PM la cooaiguci6a re d ermina el c:uo 1918 ••••••••••••••••••••••·•.•••••••• 8).590 8S
40· del art..3.· del eglameuto orgúlco. 12.76 • 66 SaUdu de caja ea el mea de abril, Ie(lla
Por el importe de las cuot.. ~lubsc:rlpci6n ca.rpeta ••••••••••••••••••••••••••••• 45 •
correspoDdíeutes a sellores Generales, Cargo por imposición de dos libretas del
jefes ,oficiales del arma en activo, re- Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
eerva , delDÚ situaciones, perteneciea- Madrid, a favor de 101 huirfaDos D. Ge-
tes al mes de la fecha ••.•.••••••.••••. 20·095 SS rardo LcSpe;¡ Garcfa y D.· Emilia Aciche
Por el importe de'" cuotu de lubscrip- Martlnez, .graciados coa el premio Ruía
c:i6D, cOrl'espondíeates a loa sar5eatos, MendoJl en el presente afto y a ruón de
cabos, individuoa de baDda Y so dadol 100 peeetu'=&da libreta•••••••.•••••.• 200 •
del arma, correspondieates al mes actual. 7. 168 67
-Por el importe del abono que determina el S..................... 83.835 8S
c:uo 3'° del arto 3.° del Reglamento orp-
68 Suma el debe••••••••••.••. 1.03•• 528 10DICO •••••• I l" l' l ••• , ••• I l ••• l •••• l" 24. 874 Idem el haber •••••••.•.•••• 8j.835 85Por la con~ad6a que da el Estado para
empleados y aityleutes del CoJeKio...... 3.839 20 Exlzllflda ,. Caja. IIP" s, tllttú14 11 &#11- -
Por el importe del resguardo nOlDinati\'o tI~••••••••••••••••••••••••••••• 940.692 '$
ndm. 175.316 expedido por CUo~sdel re- =
ramlento de Unea 4e Legllpi n m. 68, de D.1'AUa D. LA .XUTUCIA .. CAJA
a dltima campafta de Filipinas ••••••... 1.9"\1 30
Por la \'cnta de un ejemplar de reglamento Ea meUllc:o .• I '" I 11 •••••••• 11' " •••••• 5. '42 50 .
or(Anico del Coielio ..•••••••.•••••••• 50 Carpeta de reapardol del BaDCO de Espa-
da por papel del 4 por 100 ¡aterior, de-
poaltado en el miamo, cuyo valor nomi-
nal el de 1.126.900 peaetu, que sepn
loa tipos de cotiJlcl6n en ¡al diferentes
fecbas en que le efectuUo>n la. colllpl'u
hacen erectlvu•.•••.••.•••••.••••.•.• 806"95 Ot
En cuatro ca.u de la herenda BrOl, .D
tasacl6n ••••••••• , ••••••••• , ••••••••• 36 .950 •
Carpeta de reacuardos DOlJÚnatIYos por
erMitos • favor de la Aaoc:iaclón, pen-
dientes de cobro •••••.•••.•.••••• I ••• ".984 01
Anticipo al ColeKio de Toledo. ......... . 10.000 •
Car~~o~~.~~~.~:~.~~.~.~l~~.~~ 65·795 87
IdelD contra la Im~renta del Colqlo.••••• 7. 21 9 51
Idem de abonar pendientes de hacer
efectivos. , .. I , ••• , •••• I ••••••••••••• 3.64S 15
. En la cuenta corrieute del Banco de Espaila 660 20
-
S.....·••••••• I •••••• 1.024.528 10 Sa1I&••••••• I •••• .... 940.692 25
Han dejado de remitir la. cuotas los cuerpos ai¡dientes: rqimieato de Inca, 62; batalloDes de Cuac!ores lu Na- ,
"IS, 10 ,La Palma, 20, este desde eDero a abril inc1uaive; Zonu: Sevi1le, 10, CarmODa, 1 t, ValeDcia, 19, Murei., 23, Barce-
lona. 27. ZanIOSI, 33. Sal....nca, 47, Corui'la, 50 y L-eo, 53: SabUltaciones; l. del cuerpo de 06c:in.allilltares de la ItelUD-
da reción, la de Gobiernos J Comanclaac:ial militares de la tercera reci6n, la de clases de la Com8Dd&nc:ia renenl de Lu-
rache, la del Cuadro eyentua! de Lanche,la 4e cluea de Gnu Canaria, tropa. de polida indlpaa ele Larache , Eac:ucla
Superior de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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E$TADO tumilfÚ». 'ú ID. 1IIútfMPS ulslefÍlt!l .", CoIIKÜ', con ,.,nI4ta dt!l ..u. " b./IJ OClU,últI etJ d
•• de ,. fe.. ~ w" ¡¿'$ fIIe:de tmibos UXOII IlgrutIIJ ell 14 e... 'di uplTlllrles.
.......,.... DI 100II .ll't"~IO' I
•
==> i
o.:i oi rI COIIO ..-.na ~l 1..¡lS =1
1n 1. I i <l h. -o4=-, ci TOTAL1" : ~: : ~ .. . .. 1 ..
'''''
• ; ~ : ! : =: "" ! :!.
.....:..!-~ . . ..
- - -
. r" ea •.' d••brild•••'S...... 16 214 U7 4° 14 71 i S°' 1.044A1taa.~•.••••• a •••••• : •• 6 ~ S 1 • • 1 9 5°
- - - 1fiu6riaOOl •••••• SO.d••••••• 23 30) 13' 41 14 71 1 Sil 1.094
BaJas ••••••.••••.••••••• - - - - i-;;1 9 17 1 • • 42QuedaD pan l. de mlYo de 1918..... 21 294 liS 40 14 71 \-2. 1.°52
- - -
-,
}_ea o.' de .brilde '.'s...... 22 310 218 • u • I 3H 897Altas .••.• ............. 3 28 29 • • t 11 '1
HQ~ .••••• St7UJI •••••• '338 - - --:;;- --.-¡ 346 11 1)6125 347 •
Baj..................... -;s - - 623 33 • 3 ::1QuedallpUa 1.° de mayo de 1918•••• 22 310 ~ • 9 906- - -Hu&f'u08 de amboa HSoa que existen en la escala
de upirantea hoy fec:b.a.................. : •••••• • t • • • • I .. •
V,, B.'
ID e-nl PnI14IIl&e.
lMenJlUÚz BIIlÚII.
© Ministerio de Defensa
Madrid 12 de mayo de 1918.
JIl OOaAD4utle cs.pclIII~.JI." (;HU.
